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R e c e n s i o n e  d i  "Th e  D ark  Lady.  La  rivo l u z i o n e  s h a k e s p e ar i a n a  n e i
s o n e t t i  a l l a  D a m a  B r u n a " d i  Ca m i l la  Cap ori c c i
"Un a  p r a tic a  co m u n e  in  m ol ti  r e s ocon ti  d ella  s to ri a  d ella  r icezion e  d ei  S o n e t ti
di  S h ak e s p e a r e  è  q u ella  di  la m e n t a r si,  s p e s so  in  tono  di  co mic a  di sp e r azion e,
d ella  sc hiacci a n t e  q u a n ti t à  di  c ri tic a,  d ella  m o n t a g n a  di  s a g gi,  t e si,  c a pi toli,
lib ri,  po esie,  d r a m mi,  e  ro m a nzi  d e dica ti  a  q u e s t e  po e si e  e s t r e m a m e n t e
p ro ble m a tich e  – u n a  m o n t a g n a  ch e  og ni  r e c e n so r e  d ev e  c e r c a r e  di  s c al a r e".
Cit a n do  q u e s t e  p a role  di  Jam es  Sc hiffe r 1,  Ca milla  Ca po ricci  a p r e
l'in t ro d uzion e  all a  p ro p ri a  m o no g r afia  s ui  son e t ti  di  S h a k e s p e a r e .  La  sc el t a
d ell 'incipi t  è  for t e m e n t e  indica tiva  d el  p u n to  di  vis t a  e q uilib r a to  ch e  s p e s so
p e rv a d e  il  t e s to:  u n a  p ros p e t tiva  coscie n t e  d ella  t r a dizion e  c ri tic a  ch e  in
q u alch e  m o do  g r ava  s ul  c a nzonie r e ,  m a  m ai  nos t algica  o  a r rocc a t a  in
p r e conc e t ti,  a nzi  d e t e r min a t a  a  g e t t a r e  n uova  luce  e  a  sc a r din a r e  ipo te si
in t e r p r e t a tive  p rive  di  r i scon t ri  for ti.  Pos t e  le  b a si  m e to dologich e,  il  lib ro  si
a r t icola  in  t r e  p a r ti  in ti tola t e  "The  Lady", "The  Da rk n es s"  e  "N a t u r a  d ell ' a r t e  e
n a t u r a  ol t r e  l'a r t e",  ch e  a  g r a n di  line e  t r a t t a no  ri sp e t tiva m e n t e  le  conve nzioni
c ul t u r ali  e  for m ali  d ella  so n e t ti s tic a  p r e c e d e n t e  all a  Da m a  Bru n a,  il  p u n to  di
ro t t u r a  c h e  q u e s t a  r a p p r e s e n t a  all 'inizio  d el  XVII  s ecolo,  e  le  p r e m e s s e  c h e
S h a k e s p e a r e  po n e  p e r  la  n a sci t a  u n a  li rica  fond a t a  s u  p rincipi sovve r sivi. 
L'a u t ric e  ri pe r co r r e  l'in t e r a  evoluzione  d el  son e t to  r a pid a m e n t e  m a  con
e s t r e m a  chia r ezza  e  a t t e nzion e  all e  dive r s e  t e m a tich e ,  a  p a r ti r e  d a  Pe t r a r c a
fino  a  giun g e r e  a gli  e si ti  più  riu sci ti  d el  t a r do  cinq u e c e n to  ingles e .  Il
b ack g rou n d  le t t e r a rio  di  p a r t e nz a  h a  u n  ve ro  e  p ro p rio  r e s pi ro  e u ro p eo  e ,
ol t r e  a  d eline a r e  le  p e c ulia ri t à  di  q u e s to  g e n e r e  po e tico  a  c avallo  fra  l'ul timo
M e dioevo  e  l'U m a n e si mo,  r i e sc e  a  m e t t e r e  in  ri s al to  q u ei  p roc es si  di
imi t azione  e  con t a min azione  ch e  d all 'I t alia  lo  po r t a no  a  r a mifica r si
ol t r e m a nic a.  N ell ' eco no mia  di  q u e s to  s t u dio,  la  sc el t a  di  di  insis t e r e  s u gli
s t e r e o tipi  e  s ui  for m alis mi  all a  r a dice  d el  p e t r a r c his mo  diven t a  u n a  c a r t a
vinc e n t e  p e r c h è  p e r m e t t e  di  all a r g a r e  la  pla t e a  ol t r e  u n  p u b blico di  s p ecialis ti,
g r azie  a  u n  di sco r so  a cc e s sibile  e  sc evro  d a  o r p elli.  
L'in t e r e s s e  p rincipale  r uo t a  a t to r no  all a  figu r a  d ella  d a m a  c h e  n elle
va rie  d e clinazioni  divien e  d e s tin a t a ri a  d ei  so n e t ti.  Il  p ri mo  c a pi tolo  co m pie
u n a  p ri m a  p a no r a mic a  s ullo  svilup po  d ell 'im m a gin e  fe m minile  a  p a r ti r e  d alla
li rica  p rove nz ale  fino  alle  r ac colt e  d el  p e riodo  elis a b e t ti a no,  so t toline a n do  d a
u n a  p a r t e  la  con tin ui t à  e  d all ' al t r a  gli el e m e n ti  innova tivi ch e  c a r a t t e rizza no  la
Lau r a  p e t r a r c h e s c a  ri sp e t to  ai  s uoi  m o d elli più  evide n ti.  "Lau r a  è  do n n a  co m e
no n  si  e r a  m ai  vis t a  p ri m a  in  po esia,  m a  no n  n a sc e  d al  n ulla"  e so r disc e
Ca milla  Ca po ricci  p e r  d a r e  il polso  di  q u a n to  si  t r a t ti  di  u n  p e r son a g gio  d alla
n a t u r a  s alvifica,  glo rifica to,  ine di to  e  t u t t avia  im m e r so  in  u n a  t r a dizion e  più
r e m o t a  e  b e n  dive r s a,  t a n to  c h e  alcu n e  rig h e  più  ava n ti  ci  rico r d a  co m e  p u r e
d al  pi e dis t allo  d ella  s u a  s u p e rio ri t à ,  in  q u ali t à  di  "fon t e  di  s alvezza  e  di
el evazion e  m o r al e  p e r  l' a m a n t e ,  la  do m na  p rove nz ale  no n  è  u n  e s s e r e  a n g elico
e  divino".2 N el  gi ro  di  poc h e  b a t t u t e  iniziali  l' a u t ric e  ri e sc e  a  s t a bili r e  la
t e n sion e  p rincip ale  c h e  a ni m a  a n c h e  i  c a pi toli  s ucc e s sivi:  p r e n d e  for m a
l'opposizion e  fra  u n 'ide a  s e m p r e  più  a s t r a t t a ,  imp alp a bile  e ,  co m e  rib a dito  a
più  rip r e s e  n elle  p a r ti  s ucc e ssive,  s p e s so  poco  sinc e r a  d ella  do n n a  a m a t a ,  e
u n a  vision e  al t e r n a tiva  c h e  si  fa r à  s t r a d a  s ul  fini r e  d el  Cinq u e c e n to,  p e r  poi
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t r ova r e  u n  po t e n t e  all ea to  n ei  ve r si  di  S h ak e s p e a r e .  Il  di sco r so  d el  p ri mo
c a pi tolo  si  s no d a  ul t e rio r m e n t e  a t t r ave r so  gli  s t a di  in t e r m e di  d el  Dolce  s til
novo ,  p e r  giun g e r e  all a  Be a t rice  d a n t e sc a  e  a p p ro d a r e  al  Canzonier e  di
Pe t r a r c a .  Qui  si  sc e n d e  n el  p e n si e ro  d el  po e t a ,  p r e g no  di  pl a tonis mo,  di
p e n sie ro  c ris ti a no  (in  p a r ticola r  m o do  S a n t 'Agos tino)  e  di  q u el  m o to
on d ula to rio  c h e  lo  con d a n n a  a  u n  p e r p e t uo  al t e r n a r si  di  d e sid e rio  e  s e n so  d el
p ecc a to.  S e g u e n do  a n co r a  u n a  line a  t e m po r al e,  si  giu n g e  all e  do n n e  di
Boia r do,  di  Lore nzo  il M a g nifico  e  di  al t ri  imi t a to ri  m a,  co m e  p r e cis a  la  s t e s s a
Ca po ricci: 
"L'ele m e n to  più  impo r t a n t e  d el  nos t ro  di sco r so  no n  vien e  p e r ò  d alla  so n e t t is tica
q u a t t roce n t e sc a  ch e  (…) no n  è  in  q u e s to  s ecolo  g e n e r e  e g e m o n e  (…).  L'ele m e n to
più  impo r t a n t e  ci  vien e  d alla  filosofia  di  q u e s to  s ecolo.  (…) La  t r a d uzion e  di  Ficino
d ell 'in t e r a  op e r a  di  Pla to n e  e  Plo tino,  e  sop r a t t u t to  il  s uo  Co m m e n tariu m  in
Conviviu m  Platonis  d e  A m or e  (…)  so no  infa t ti  alla  b a s e  d ella  p ri m a  do t t rin a
or g a nica  d ell ' a mo r e  pl a tonico,  ch e  av r à  u n 'im m e n s a  influe nza  s u  t u t to  l'u nive r so
rin a sci m e n t al e."3 
S e  è  ve ro  ch e  l' au t rice  imb a s tisc e  u n ' a r go m e n t azion e  m ol to  solida
s ull'id e ale  pla to nico  co m e  ris e rva  ines a u ribile  di  m o tivi  r ico r r e n ti  p e r  la
so n e t ti s tic a,  è  ve ro  d ' al t ro  c a n to  c h e  inizia  m a n  m a no  a  fa r  e m e r g e r e  le  voci
disco r d a n ti,  p e r  s e g n ala r e  le  p ri m e  c r e p e  in  u n  sis t e m a  po e tico  o r m ai
ir rigidi to.  A  q u e s to  p ro posi to,  p e r  q u a n to  r e s tino  t e n t a tivi  isola ti  e  poco
incisivi,  è  in t e r e s s a n t e  c h e  ve ng a no  ci t a t e  le  Ri m e  di  Tasso  e  l'ope r a  di
Gas p a r a  S t a m p a;  in  e n t r a m bi  i  c a si  si  avve r t e  u n a  d eviazione  d al  m o d ello
tipico  c h e  vien e  p e rò  ri a s so r bi t a  all 'in t e r no  d ella  no r m a  s e nz a  lascia r e  t r a cc e
d u r a t u r e .  In  p a r allelo  si  fa  c e n no  a  t e s ti  s a ti rici  c h e ,  av e n do  p e r  p ro p ri a
n a t u r a  u n a  dip e n d e nz a  t ro p po  di r e t t a  d all 'ogg e t to  di  d e rision e,  no n  pos so no
e s s e r e  conside r a ti  d elle  ve r e  rivoluzioni cul t u r ali. 
Dopo  ave r  d elin e a to  l'ing r e s so  d el  so n e t to  in  Ing hilt e r r a  con  Wyat t  e
S u r r ey,  Ca po ricci  t r a g h e t t a  il  le t to r e  a t t r ave r so  u n  e xc urs u s  d e gli  svilup pi
po e tici  d ella  Golde n  Ag e  e lis a b e t ti a n a  e ,  a s p e t to  a n co r a  più  impor t a n t e ,
a t t r ave r so  il  con t ribu to  di  pi e t r e  milia ri  q u ali  Epitala mion  di  S p e nc e r  e
As trop hil  and  S t ella  di  Sidn ey.  Qu e s t e  ul tim e  van no  le t t e  co m e  p a r t e  d el
codice  le t t e r a r io  consolid a to,  a n c h e  s e  sop r a t t u t to  l'i ronia  di  Sid n ey  ve r so  gli
s t e r e o tipi  d ella  do n n a  r a r ef a t t a  e  d ell 'uo mo  ind e g no  lascia no  p r e s a gi r e  la
po r t a t a  d ell 'im min e n t e  rivoluzion e  s h ak e s p e a ri a n a .  
U no  d ei  p r e gi  più  evide n ti  di  q u e s to  s t u dio  è  la  c a p a ci t à  d ell ' a u t rice  di
sc e glie r e  la  n a t u r a  "b r u n a"  d ella  dar k  lady  e  di  fa r n e  il  c e n t ro  di  g r avit à
in to r no  al  q u al e  r uo t a no  d elle  im m a gini m e t afo rich e  b a sila ri  d el  t e m po.  Gr azie
a  u n  r e gis t ro  ling uis tico  p r eciso  m a  no n  lezioso,  cos t r uisc e  in  m o do  efficac e
t u t to  u n  disco r so  s ul  valo r e  luminis tico  d elle  tin t e  c hia r e  e  sc u r e ,  po r t a t rici  di
visioni  d el  m o n do  con t r a p pos t e:  d a  u n  la to  il  bi a nco  è  il  colo r e  giu d aico-
c ris ti ano  d ella  p u r ezza  a s solu t a  e  il ve r tic e  di  u n a  s c al a  g e r a r c hic a  ch e  ved e  il
n e ro  in  u n a  posizion e  infim a  co m e  sim bolo  d el  p e cc a to;  d all ' al t r a ,  invec e,
q u e s t e  d u e  g r a d azioni  a n ti t e tich e  a c q uisiscono  u n a  p a ri t à  e  u n  po t e nziale
im m e n so  n el  m o m e n to  in  c ui  so no  a ccos t a t e  in  s e n so  o rizzon t ale,
"de moc r a tico"  si  po t r e b b e  di r e .  Pe r  affe r m a r e  q u e s t ' ul timo  p rincipio
d 'in novazione  c ro m a tic a,  Ca po ricci  n e  c hi a m a  in  c a u s a  le  m a g giori  fon ti
filosofiche  e  a r t is tich e,  ovve ro  Gior d a no  Bru no  e  Ca r ava g gio.  N o n  è  pos sibile
s t a bili r e  con  c e r t ezza  s e  e  in  ch e  mis u r a  S h ak e s p e a r e  si a  ve n u to  a  con t a t to
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con  le  loro  op e r e ,  m a  ciò  c h e  e m e r g e  è  u n a  p rofon d a  vicin a nz a  n ella
s e n sibili t à  ve r so  il n e ro  co m e  forza  conc r e t a  e  t e r r e n a  d ella  co r po r ei t à  u m a n a,
no n  più  r el e g a to  a  m a r c hio visivo d el vizio. 
Da  q ui  sc a t u risc e  l'e n e r gi a  d ei  son e t ti,  o  m e glio,  d ella  s eco n d a  s ezion e
d e dica t a  alla  dar k  lady, c h e  l' a u t ric e  s e p a r a  fin  d all 'inizio d a  q u ella  d e dica t a  al
fair  you t h  p e r c h è  inconciliabile  s ul  pia no  linguis tico  e  valo ri ale .  Le  ipot e si  c h e
for m ula  s ul  confor mis mo  d ella  p ri m a  s ezion e  si  fond a no  s u  u n a  p ro b a bile
riconosc e nz a  e  d evozion e  ve r so  il  d e s tin a t a rio  (for s e  H e n ry  Wriot h e sly,  t e rzo
con t e  di  So u t h a m p to n)  al  q u al e  no n  si  pos so no  rinfaccia r e  dife t ti,  vizi  o
imp e rfezioni  e s t e tich e  ch e  n e  a b b a s sino  il tono  a r is toc r a tico,  m a  l' a s p e t to  più
avvince n t e  ri m a n e  s e nz a  o m b r a  di  d u b bio  la  le t t u r a  d ella  s eco n d a  s ezion e.
S u p e r a n do  in t e r p r e t azioni  d e boli,  co m e  q u ella  c h e  vor r e b b e  la  "da m a  b r u n a"
e s s e r e  u n a  do n n a  di  colo r e,  C apo ricci  r ip r e n d e  le  r e dini  di  q u e s ti  so n e t ti  e
solleva  la  p a tin a  s e m a n tica  ch e  si  è  d e posi t a t a  in  s e coli  di  c ri tic a.  Valga  co m e
e s e m pio  la  p ro s p e t tiva  dive r s a  a do t t a t a  p e r  il  c el e b r e  son e t to  1 3 0  c h e ,  co n
u n a  c e r t a  s u p e rficiali t à,  po t r e b b e  e s s e r e  conside r a to  l'en n e si m a  p a ro dia  di
s t a m po  cinq u e c e n t e sco:  "My  mis t r e s s '  eyes  a r e  no t hing  like  t h e  s u n"  (v.  1),
"Coral  is  fa r  m o r e  r e d  t h a n  h e r  lips '  r e d"  (v. 2),  "If h ai r s  b e  wi r e s,  bl ack  wi r e s
g row  on  h e r  h e a d " (v. 4) , "My mis t r e s s ,  w h e n  s h e  w alks,  t r e a d s  on  t h e  g ro u n d "
(v. 1 2)  sono  t u t t ' al t ro  c h e  ironici,  m a  piu t tos to  affe r m azioni  in  c ui  d e gli  s t a tici
luoghi  co m u ni  ven go no  ripo r t a ti  n ella  sfe r a  d el  q uo tidia no,  d a n do  u n a  n uova
fisici t à  all a  do n n a  a m a t a .  Le  im m a gini  tipich e  d e gli  occ hi  s ple n d e n ti  co m e  il
sole,  d el  r os so  in t e nso  co m e  co r alli  o  ro s e,  e  d elle  lun g h e  c hio m e  bion d e  no n
ven go no  sc h e r ni t e  m a  s e m plice m e n t e  no n  ven gono  a cc e t t a t e  in  a u to m a tico
co m e  t e r mini  di  p a r a go n e.  N ella  le t t u r a  p ro pos t a  d a  Ca po ricci,  S h ak e s p e a r e
t e n t a  di  a n d a r e  ol t r e  i  m o d elli  t r a dizion ali  e  fornisc e  u n ' al t e r n a tiva  ve r a  ch e
ri sie d e  n ell'individu ali t à  m a t e ri ale  d ella  s u a  do n n a,  r e cl a m a n do  così  a n c h e  la
p ro p ri a  funzion e  di  a m a n t e  r e al e,  a gli  a n tipodi  d elle  lodi  a r tificiali  d ei
con tinu a to ri  d el p e t r a r c his mo. 
Svol t a  u n a  lun g a  a n alisi  di  q u e s t e  t e m a tich e,  si  giu n g e  all a  p a r t e
conclusiva  d el  lavoro  c h e  m e t t e  in  c a m po  rifles sioni  di  tipo  più  g e n e r al e,  m a
p u r  s e m p r e  fond a n ti  d ella  logic a  d ei  son e t ti  s h a k e s p e a ri a ni.  Si  t r a t t a  d e gli
s p u n ti  m e t a po e tici  c h e  s p e s so  si  r i t rova no  n ei  co m po ni m e n ti  a l  fair  you t h , c h e
a  loro  volt a  si  r ifa n no  alla  diffe r e nz a  t r a  u n a  sc ri t t u r a  a r tificios a  e  m e nzog n e r a
e  u n a  po e sia  on es t a ,  p riva  di  e s a g e r azioni  inve rosimili.  In  p a r t icola r  m o do
Ca po ricci  si  soffe r m a  s ulla  figu r a  r e to rica  d ella  si mili tudin e  ch e  dive n t a
s t r u m e n to  di  falsificazion e,  m ezzo  di  el evazion e  d ella  p a rola  c h e  p e r d e  p e rò
q u alu n q u e  a d e r e nz a  alla  r e al t à:  to r n a  il  n e ro  co n  la  forza  fecon d a t rice
n ell 'im m a gin e  d ell 'inchios t ro  q u a n do,  r i s p e t to  al  t e m a  rin a sci m e n t al e  d ella
funzion e  e t e r n a t ric e  d ell ' a r t e ,  q u e s to  dive n t a  l'e m ble m a  d ell 'oscu ri t à  c h e  si
m e s cola  al  bi a nco  d ella  c a r t a  d a n do  vit a  a  u n a  p a rola  sc ri t t a  c h e  po t r à  d u r a r e
olt r e  l' e sis t e nz a  u m a n a .
Con  q u e s t e  s u g g e s tioni  si  conclud e  la  m o nog r afia  c h e  n el  co m ples so
ri e sc e  no n  solo  a  sos t e n e r e  la  t e si  di  p a r t e nz a,  m a  e s po n e  m olti  no di  c e n t r ali
n ella  c ul tu r a  t a r do-m e dievale  e  r in a scim e n t al e,  colleg a ti  a  t r a dizioni  di s t a n ti
p e r  a p p a r t e n e nz a  g eog r afica  e  p e riodo  s to rico.  S e  u n  a p p u n to  si  p uò  fa r e  al
ri go roso  lavoro  c ri tico,  q u e s to  è  for s e  l' a s s e nz a  di  u n a  s ezion e  rivolt a  alla  sola
a n alisi  d ei  so n e t ti  all a  dar k  lady ;  il r i s chio  è ,  infa t ti,  c h e  i n u m e rosi  co m m e n ti
alle  singole  po e sie  all e  volt e  si  confond a no  n el  più  vas to  di sco r so  s ui  d r a m mi
s h ak e s p e ri a ni  e  s ulle  op e r e  d ei  con t e m po r a n ei,  c h e  r e s t a no  co m u n q u e  u n a
b a s e  indis p e n s a bile  p e r  co m p r e n d e r e  l'evoluzione  n el  p e n sie ro  d el  po e t a.
                          
